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Jawablah soal dengan teliti dan lengkap, dilarang saling pinjam meminjam dalam bentuk apapun. 
 
 
1. Rencana pemasaran seperti apa, yang anda lakukan pada usaha yang akan 
dibangun oleh investor anda. Jelaskan secara nyata sesuai dengan jenis usahanya.  
(20 poin). 
 
2. Sistem Strategi Pemasaran yang bagaimana akan anda gunakan untuk dapat 
membuat para calon konsumen tertarik membeli produk yang ditawarkan oleh usaha 
yang akan dibangun oleh investor anda nantinya, dilihat dari bidang Product, People 
dan Physical Evidence.  (20 poin). 
 
3. Buatlah analisa SWOT produk yang akan anda tawarkan berbanding dengan para 
kompetitor yang ada. (20 poin). 
 
4. Anda diminta menganalisa letak tempat usaha yang sudah dimiliki oleh investor dan 
telah ditentukan sebagai lokasi dibangunnya usaha tersebut.  (20 poin). 
 
5. Jelaskanlah bagaimana proses operasi dari usaha yang akan dibuat oleh investor 
anda tersebut dalam bentuk flow chart dilengkapi dengan keterangan dari masing-
masing prosesnya.             (20 poin). 
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